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El informe profesional “La comunicación en el proceso de capacitación de 
líderes shipibos en derechos indígenas y negociación en el marco de la actividad 
de hidrocarburos” analiza la experiencia de aplicación de estrategias de 
comunicación para fortalecer las capacidades de líderes shipibos de Ucayali y 
Loreto en la defensa de los derechos de las comunidades nativas vinculados 
principalmente a la tierra, al territorio, los recursos naturales, la participación y la 
consulta previa, en un contexto de desarrollo de la actividad de hidrocarburos 
(petróleo y/o gas natural) en sus territorios. 
El análisis releva tres aspectos: el uso de estrategias de comunicación a nivel 
simbólico, tomando en cuenta la cultura indígena amazónica; el aporte de la 
comunicación a procesos educativos, concibiendo el aprendizaje como un 
proceso conjunto y bidireccional; y el aporte de la comunicación en relación a la 
promoción de derechos indígenas en el marco de la actividad de hidrocarburos; 
mediante la contribución a la consolidación del liderazgo de promotores legales 
en sus comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
